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«____» «____________» 2021ж. 
 
 
Жоба жарғысы/Устав проекта 
Жоба тақырыбы / Название проекта Строительсво Бетонного завода в г.Талдыкорган 











1. Наличие дефицита бетона в сезон строительства. 
2. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу 
Казахстана от 1 сентября 2020 г. «Обеспечения жильем граждан с 
низкими доходами» 
3. План развития территории Алматинской области до 2025 года. 
4.  В 2015 году в Казахстане стартовала Единая программа поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025», которая направлена на 
улучшение бизнес климата в стране, а также объединяет некоторые ранее 
существовавшие отраслевые программы поддержки и развития 




1. Изготовление бетонной смеси разных марок для поставки на 
строительные объекты г.Талдыкорган и близлежащих районов.  
2. Бетонный завод представляет собой бетоносмесительную установку 
небольшого типа. Предварительная производительность составляет         
35 м3 / ч. Также с помощью приобретаемого оборудования из отходов от 
основного продукта (бетона) имеется возможность изготовления 
вторичных продуктов (бордюр, лотки и т.п.).  
 
 
Жоба мақсаты/Цель проекта Запуск бетонного завода по производству бетонных смесей, в городе 
Талдыкорган мощностью завода - 300 м3 в смену с 15 апреля 2022 года 
Жоба міндеттері/Задачи проекта 1. 2021 года 10 октября - 31 ноября заявка и получение денег по 
программе «ДКБ -2025» 
1.1 Разработка бизнес-плана 
1.2 Предоставление залога 
1.3 Утверждение технико-экономического обоснования 
2. 2022 года 01 – 28 декабря оформление разрешительной 
документации 
2.1 Получение гос.акта на зем.участок 
2.2. Получение АПЗ 
2.3 Согласование эскизного проекта 
2.3 Разработка ПСД 
3. 2022 года 01-29 января строительно-монтажные работы 
3.1 Заключение договора подряда 
3.2 Получение Талона о начале СМР с ГАСК 
3.3 Закуп необходимого оборудования 
3.4 Введение в эксплуатцию 
4. 2022 года 01-20 февраля обеспечение завода необходимым сырьем 
для изготовления бетона 
4.1 Заключение договора с карьерами 
4.2 Наим специальной техники для логистики сырья  
5. 2022 года 20 февраля – 20 марта обучение сотрудников 
5.1 Набор квалифицированных сотрудников 
5.2 Проведение семинаров 
5.3 Практические работы 
6. Запуск производства 25 марта – 10 апреля 2022 года. 
 
 
6.1 Изготовление первой продукции 
6.2 дать рекламу застройщикам, строительным организациям. 
7. Завершение проекта 15 апреля 2022 года 
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / 
Целевые показатели проекта 
1. Изготовление 300 м3 бетонной смеси в смену с 15 мая 2022 г. по 15 
ноября 2022г. 
2. Реализация товара – на 50 тыс. м3 в  год в 2022г. 
3. Снижение себестоимости продукта – 5% в 3 квартале 2022г. по 
г.Талдыкорган 
4. Повышение качества продукта в Алматинской области 
5. Изготовление арычных лотков, брусчатки, бордюров из отходов 
основного продукта с 15 апреля 2022г. 
6. Создание рабочих мест - 15 человек с 15 апреля 2022г. 
Жоба өнімі/Продукт проекта Бетонный завод в г.Талдыкорган  
Жобаның мүдделі тұлғалары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
Все субъекты строительства, в том числе МИО, застройщики, население.  
Жоба шектеулері/Ограничения 
проекта 
1. Отсутствие возможности для повышения цен выше рыночной 
2. Производство отрицательно влияет на экологию 
3. Бюджет 110 млн.тг 
4. Сроки 7 месяцев  
Жобаның 
басымдықтары/Приоритеты проекта 
Обеспечения строительных объектов необходимым объемом бетонной 
смеси для своевременной сдачи в эксплуатацию планируемого жилья.  
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ 
Ключевые даты (вехи) проекта 
1. 2021 года 10 октября - 31 ноября заявка и получение денег по 
программе «ДКБ -2025» 
1.1 Разработка бизнес-плана 
1.2 Предоставление залога 
1.3 Утверждение технико-экономического обоснования 
 
 
2. 2021 года 01 – 28 декабря оформление разрешительной 
документации 
2.1 Получение гос.акта на зем.участок 
2.2. Получение АПЗ 
2.3 Согласование эскизного проекта 
2.3 Разработка ПСД 
3. 2022 года 01-29 января строительно-монтажные работы 
3.1 Заключение договора подряда 
3.2 Получение Талона о начале СМР с ГАСК 
3.3 Закуп необходимого оборудования 
3.4 Введение в эксплуатцию 
4. 2022 года 01-20 февраля обеспечение завода необходимым сырьем 
для изготовления бетона 
4.1 Заключение договора с карьерами 
4.2 Наим специальной техники для логистики сырья  
5. 2022 года 20 февраля – 20 марта обучение сотрудников 
5.1 Набор квалифицированных сотрудников 
5.2 Проведение семинаров 
5.3 Практические работы 
6. Запуск производства 25 марта – 10 апреля 2022 года. 
6.1 Изготовление первой продукции 
6.2 дать рекламу застройщикам, строительным организациям. 

























жобаға  қатысты 
күтулері және 





















Население 3 2 1.Обеспечение 
рабочими местами. 







сети, освещение в 
СМИ 











Талдыкорган с 2021 
по 2022 годы набор 
штата работников 15 
человек. 







2. Увеличение объема 

















4 4 1. Сбыт 
2. Цены по 
договору. 












































































































































частной компанией в 
случае расторжения 
договора) 
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производства 
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Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ 
№ Жұмыстардың түрлері / Виды работ Кім / Кто Қашан/ Когда 
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Оформление разрешительной документации  01.12.2021г. 
- 
28.12.2021г. 
2.1 Получение гос.акта на зем.участок Юрист  
2.2 Получение АПЗ Юрист  
2.3 Согласование эскизного проекта Директор ТОО  
2.4 Разработка ПСД Директор ТОО  
3 
Строительно-монтажные работы  01.01.2022г.  
- 
29.01.2022г.  




3.2 Получение Талона о начале СМР с ГАСК Юрист  


































4.1 Заключение договора с карьерами Директор ТОО   
4.2 Наим специальной техники для логистики сырья Директор ТОО   
5 
Обучение сотрудников  20.02.2022г.  
- 
20.03.2022г.  
5.1 Набор квалифицированных сотрудников Директор ТОО  
5.2 Проведение семинаров Технолог  
5.3 Практические работы Технолог  
6 





6.1 Изготовление первой продукции Технолог  
6.2 дать рекламу застройщикам, строительным организациям. Бухгалтер  




Завершение проекта Учредитель ТОО 15.04.2022г. 
 
 
Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности 




































Заявка и получение денег по программе «ДКБ -2025» 
 
О У У К У 
1.1 Разработка бизнес-плана У У У К О 
1.2 Предоставление залога У У К О У 
1.3 Утверждение технико-экономического обоснования О У К К У 
2 
 
Оформление разрешительной документации У У К О У 
2.1 Получение гос.акта на зем.участок У У К О У 
2.2 Получение АПЗ У У У О У 
2.3 Согласование эскизного проекта У О У К У 
2.4 Разработка ПСД У О К У У 
3 Строительно-монтажные работы У О У К К 
3.1 Заключение договора подряда  
У О У К К 
3.2 Получение Талона о начале СМР с ГАСК У У У О К 
 
 
3.3 Закуп необходимого оборудования О У К К У 
3.4 Введение в эксплуатцию О У К У У 
4 
 
Обеспечение завода необходимым сырьем для изготовления бетона  О У К У К 
4.1 Заключение договора с карьерами У О К К У 
4.2 Наим специальной техники для логистики сырья У О К К У 
5 Обучение сотрудников У У О К К 
5.1 Набор квалифицированных сотрудников У О У К К 
5.2 Проведение семинаров У У О К К 
5.3 Практические работы У У О К К 
6   Запуск производства  
У У О К К 
6.1 Изготовление первой продукции У У О К К 
6.2 дать рекламу застройщикам, строительным организациям. У У К У О 
6.3 Дать рекламу застройщикам, строительным организациям  
У У К К О 
7 
 
Завершение проекта О У У К К 
К- консультирует               К-кеңес береді 
О- ответственный               Ж- жауапты 
У- участвует                         Қ-қатысады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
